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The lyrics say: we sister and brothers can not 
often be together. However, luckily, we are all 
together tonight. It’s my pleasure to be a 
volunteer to sing songs for you, my brothers and 
sisters. Why don’t you sing a song? If you sing a 
song, tonight will be nice and our relationship will 
deepen. A small cloud passes over our head 
slowly. We should rest for a while, and chat 
about our life. 
歌词中说：我们兄弟姐妹们不能经常相聚在一起。不管
怎样我们幸运地相聚在今晚。为兄弟姐妹们唱歌是我的
荣幸。你们为何不唱一首歌？如果你唱了一首歌今晚会
更美好，并且我们的关系会更深。一朵云在我们的头顶
慢慢地飘过。我们休息一会儿便闲谈我们的生活。 
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